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 داري،‌بارداري‌و‌شيردهي‌روزه
 (دارای اهتياس تاسآهَسی)
‌
 1، تاقز لاريجاًي*1صالِ ضادهاى ،1ًيت ًيكَ هحسي خَش
 
 َليسن، داًطگاُ علَم پشضكي تْزاىغذد ٍ هتاتتاليٌي ، پضٍّطكذُ علَم غذد ٍ هتاتَليسنهزکش تحقيقات  1
 
 )09/01/72پذيزش هقالِ:  -09/4/13دريافت هقالِ: (
 
 
 
 
 
 كيذُچ
گزسٌگي ٍ سَء تغذيِ در دٍراى تارداری تا عَاقة سَئي ّوچَى ّيپَگليسوي، کتًَوي، اختلال در رضذ َّضي جٌيي، ٍسى  :سهيٌِ
 درصذ 57تَاى ًتيجِ گزفت کِ حذٍد  پاييي تَلذ ٍ حتي سقظ جٌيي ارتثاط دارد. اس هقايسِ عَل هذت تارداری تا عَل هذت سال هي
حال،  تاضذ، تا ايي داری هاُ رهضاى هتزادف تا گزسٌگي ٍ يا سَء تغذيِ ًوي ضًَذ. اگزچِ، رٍسُ هصادف هيّا تا هاُ رهضاى  تارداری
داری هاُ رهضاى تز ًتيجِ تارداری اّويت سيادی دارد. در ايي هقالِ هزٍری، ًتايج توام هغالعات هزتثظ تا اثزات  آگاّي اس اثزات رٍسُ
 ّا تحث ضذُ است. هَرد ًتايج آى تارداری ٍ ضيزدّي گزدآٍری ٍ درداری در تارداری، ًتيجِ  احتوالي رٍسُ
داری در هاُ  رٍسُ، داری اسلاهي رٍسُ، داری هاُ رهضاى رٍسُ، رهضاىّای  هغالة هَرد ًظز اس ايٌتزًت اس عزيق ٍاصُ :ّا هَاد ٍ رٍش
 DIS، deMbuPدر پايگاُ  ضيز هادر ،تزکية ضيز ،تَلذ سٍد ٌّگام، ضيزدّي، ٍسى تَلذ ،تارداریّای  تِ ّوزاُ ٍاصُگزسٌگي ٍ  رهضاى
تحليلي، کارآسهايي  -هقالِ هزتثظ (تَصيفي 04ای جستجَ ٍ تعذاد  ّای هٌغقِ ) ٍ تزخي هقالِesabataD noitamrofnI cifitneicS(
 آٍری ٍ هغالعِ ضذ. جوع 0102تا  8691تاليٌي ٍ هقالات هزٍری) اس سال 
در صَرتي کِ هادر تاردار در هاُ رهضاى تغذيِ هٌاسثي داضتِ تاضذ، رًٍذ عثيعي تارداری عي ضذُ  تز اساط اعلاعات هَجَد، :ّا يافتِ
 داری اثزات سَئي تز رضذ جسوي ٍ َّضي جٌيي ًخَاّذ داضت.  ٍ رٍسُ
 تَاًذ در هاُ رهضاى رٍسُ تگيزًذ. ای، هادراى ضيزدُ ًيش هي تا رعايت ًكات تغذيِ: گيزی ًتيجِ
 داری، رهضاى، تارداری، ضيزدّي رٍسُ :ٍاصگاى کليذی
 601-99:)1(71 ;4102 JMSI
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 همذهِ
عَء تغذيِ هبدر در دٍراى ثبرداري ثبػث تَلذ 
ٍ ايدبد هؾىلات  )2ٍ  1( ًَساداى ون ٍسى
هتبثَلیىی ثیؾتزي در همبيغِ ثب سًبى غیزثبردار 
ؽَد. تغییزات هتبثَلیىی ًبؽی اس گزعٌگی در  هی
دٍراى ثبرداري ؽذيذتز اس هَالغ ديگز اعت. ايي 
ؽَد. در  ًبهیذُ هی 1ات گزعٌگی تؾذيذ يبفتِتغییز
عبػت لجل  09سًبًی وِ در هیبًِ ثبرداري ثَدُ ٍ تب 
اس عمظ خٌیي گزعٌگی وؾیذُ ثَدًذ، وتًَوی، 
افشايؼ ًیتزٍصى ادراري، افشايؼ اعیذّبي چزة 
آساد خَى، وبّؼ اعیذّبي آهیٌِ گلَوًَئَصًیه ٍ 
 . )4ٍ  3( ّیپَگلیغوی ديذُ ؽذُ اعت
تٌظین عَخت ٍعبس هبدر ثب اختلال رؽذ ضؼف در 
ٍ افشايؼ  )5( رفتبري وَدن ّوزاُ اعت -ػقجی
اعیذّبي چزة آساد ٍ ثتبّیذرٍوغی ثَتیزات ًبؽی 
اس گزعٌگی ؽذيذ در عِ هبِّ دٍم ٍ عَم ثبرداري 
عبلِ ارتجبط  5تب  3ثب ًمـ رؽذ َّؽی در وَدوبى 
 .)5( دارد
 
 ّا هَاد ٍ رٍش
ّبي رهضبى، رٍسُ  ٍاصُ ثبزًت هغبلت هَرد ًظز اس ايٌت
داري در هبُ  داري هبُ رهضبى، رٍسُ داري اعلاهی، رٍسُ
ّبي ثبرداري، ٍسى تَلذ،  ٍ گزعٌگی ثِ ّوزاُ ٍاصُ رهضبى
ؽیزدّی، تَلذ سٍد ٌّگبم، تزویت ؽیز، ؽیز هبدر در 
 noitamrofnI cifitneicS( DIS، deMbuPپبيگبُ 
خغتدَ ٍ تؼذاد  اي ّبي هٌغمِ ) ٍ ثزخی همبلِesabataD
تحلیلی، وبرآسهبيی ثبلیٌی ٍ  -همبلِ هزتجظ (تَفیفی 04
آٍري ٍ  خوغ 0102تب  8691همبلات هزٍري) اس عبل 
 هغبلؼِ ؽذ.
                                                 
1
 noitavratS detareleccA 
 ّا يافتِ
 داری تز قٌذخَى سًاى تاردار اثز رٍسُ
اي ثز رٍي سًبى ثبرداري وِ در عِ هبِّ  در هغبلؼِ
 21اري اٍل، دٍم ٍ يب عَم ثبرداري ثَدًذ، ثب رٍسُ د
عبػتِ، وبّؾی در هیبًگیي لٌذخَى ًبؽتب در هحذٍد 
 02داري  . ّوچٌیي، رٍسُ)6( عجیؼی ديذُ ؽذُ اعت
 02عبػت در رٍس در ثبرداري ثبلاتز اس  31-41رٍسُ ٍ 
دار را در همبيغِ ثب  ّفتِ، هیبًگیي لٌذخَى گزٍُ رٍسُ
. الجتِ در )7( دار وبّؼ دادُ اعت رٍسُ گزٍُ غیز
 ًیش وبّؼ لٌذخَى ديذُ ًؾذُ اعت ثزخی هغبلؼبت
داري سًبى ثبردار تب  رعذ رٍسُ ًظز هی . چٌیي ثِ)7(
چِ غلظت  حذٍدي لٌذخَى را وبّؼ دّذ، اگز
هبًذ ٍ هٌدز ثِ  لٌذخَى در هحذٍدُ عجیؼی ثبلی هی
 . )8-6( ؽَد ايدبد ّیپَگلیغوی ًوی
 
 ليذ اجسام کتًَي در سًاى تاردارداری تز تَ اثز رٍسُ
زعی ثِ گلَوش در حیي گزعٌگی هوىي وبّؼ دعت
افشايؼ تَلیذ اخغبم وتًَی ٍ ، اعت هٌدز ثِ لیپَلیش
اي ثب عَل هذت  آعیت هغشي خٌیي ؽَد. در هغبلؼِ
عبػت، توبم سًبى ثبرداري وِ رٍسُ  51-61داري  رٍسُ
وِ  ًگزفتِ ثَدًذ تغت هٌفی وتًََري داؽتٌذ، در حبلی
 ي تغت هثجت ثَددار اي سًبى ثبردار رٍسُ درفذ 9/8در 
دار  . ّوچٌیي، هیشاى وتَى ادرار افزاد ثبردار رٍسُ)9(
. در )01( در هیبًِ ٍ آخز هبُ رهضبى افشايؼ يبفتِ اعت
ثزخی هغبلؼبت افشايؼ اعیذّبي چزة آساد پلاعوب ٍ 
 .)11ٍ  8( ثتبّیذرٍوغی ثَتیزات ديذُ ؽذُ اعت
اعیذّبي چزة  اي افشايؼ ػٌَاى هثبل، در هغبلؼِ ثِ
. ثب ايي )8( عبػت گزعٌگی ثَدُ اعت 71در اثز  ادآس
هیشاى وتَى ادرار لجل ٍ ثؼذ ّب  ثزرعیحبل در ثزخی 
. )7ٍ  6( داري ًذاؽت داري تفبٍت هؼٌی اس رٍسُ
داري سًبى ثبردار تأثیز ًبهغلَثی ثز ثْزُ َّؽی  رٍسُ
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 .)21( وَدن ًیش ًذاؽتِ اعت
ذت ه عَل ذ وِيآ یي ثزهیثز اعبط ؽَاّذ هَخَد چٌ
داري ٍ عغح ّیذراتبعیَى ثذى ًمؼ هْوی در  رٍسُ
غلظت اخغبم وتًَی خَى دارد ٍ هقزف هبيؼبت 
وبفی در فبفلِ ثیي افغبر تب عحز ًمؼ هْوی در 
پیؾگیزي اس ّیپَّیذراتبعیَى ٍ افشايؼ غلظت عزهی 
هٌظَر پیؾگیزي اس ايدبد  ّب دارد. ّوچٌیي، ثِ وتَى
دار ثِ  ار رٍسُوتَس ٍ آعیت هغشي خٌیي، سًبى ثبرد
 خِ ًجبيذ ٍػذُ عحزي را حذف وٌٌذ.ٍ ّیچ
 
 داری تز افشايص ٍسى هادر اثز رٍسُ
اي، دريبفت اًزصي، پزٍتئیي، ولغین، آّي،  در هغبلؼِ
ز يهمبد درفذ 76ووتز اس  Cرٍي، ريجَفلاٍيي ٍ ٍيتبهیي 
. افشايؼ ٍسى ٍ )31( سًبى ثبردار ثَد يِ ؽذُ ثزایتَف
دار ووتز اس گزٍُ  ردار در گزٍُ رٍسُدريبفت اًزصي سًبى ثب
ّب  ثزرعی. ثب ايي حبل، در ثزخی )41( وٌتزل َث دُ اعت
هیبًگیي افشايؼ ٍسى هبدر در عَل دٍراى ثبرداري ٍ ٍسى 
. )21 ٍ 01( سهبى تَلذ ًَساداى در هحذٍدُ عجیؼی َث د
ثٌبثزايي، اگز دريبفت اًزصي هبدر در همبديز تَفیِ ؽذُ 
گیزي  رهضبى اثزات عَئی ثز ٍسى داري هبُ ثبؽذ، رٍسُ
. وبّؼ )01( هبدر ٍ افشايؼ ارتفبع رحن ًخَاّذ داؽت
داري هبُ رهضبى  پزُ اولاهپغی خفیف ًیش اس اثزات رٍسُ
 .)51( ثبؽذ در سًبى ثبردار هی
 
 داری تز ٍسى تَلذ  اثز رٍسُ
اي در ػزثغتبى عؼَدي ًؾبى دادُ اعت وِ هیشاى  هغبلؼِ
هزي ٍ هیز ًَساداى در سهبى تَلذ ًَساد ون ٍسى ٍ 
. ثب ايي )61( يبثذ هزاعن حح ٍ هبُ رهضبى افشايؼ هی
وَدن تزم،  15331اي ثز رٍي  حبل، در هغبلؼِ
داري تأثیزي ثز ٍسى سهبى تَلذ (ثذٍى تَخِ ثِ  رٍسُ
ايٌىِ رٍسُ در چِ عٌی اس حبهلگی ثَدُ اعت) ًذاؽتِ 
 31-41رٍسُ ٍ  02داري  . ّوچٌیي، در رٍسُ)71( اعت
ّفتِ، تفبٍتی در ٍسى ٍ  02عبػتِ در ثبرداري ثبلاتز اس 
لذ خٌیي، اًذوظ هبيغ آهٌیَتیه ٍ ًغجت فؾبر خَى 
در همبيغِ ثب  2ًبفیعیغتَلیه ثِ ديبعتَلیه در ؽزيبى 
. ثز اعبط ايي هغبلؼِ، چٌیي )7( گزٍُ وٌتزل ديذُ ًؾذ
 02داري در عي ثبرداري ثیؼ اس  رعذ رٍسُ ًظز هی ثِ
. در )7( عَئی ثز خٌیي ٍ هبدر ًذاؽتِ ثبؽذ ّفتِ اثز
 یاي ديگز ًیش ػذم اختلاف در ؽبخـ ضزثبً هغبلؼِ
 ytilitaslup yretra lacilibmu( یٌیخٌ یبى ًبفيخز
دار گشارػ ؽذُ  دار ٍ غیز رٍسُ در گزٍُ رٍسُ )xedni
اي، تَلذ ًَساد تزم ثب  حبل، در هغبلؼِ . ثب ايي)81( اعت
رٍس در عِ هبِّ  02اري ثیؼ اس د ثب رٍسُ 3ٍسى پبيیي
داري ووتز  اٍل ثبرداري ارتجبط داؽت. ثب ايي حبل، رٍسُ
اس  .)51( رٍس چٌیي اثزي را ًؾبى ًذادُ اعت 02اس 
داري هبُ رهضبى  آًدبوِ در ثغیبري اس هغبلؼبت، رٍسُ
ٍ  71، 21، 6( ٍسى تَلذ را تحت تأثیز لزار ًذادُ اعت
داري اثز عَئی ثز ٍسى  رعذ رٍسُ ًظز هی چٌیي ثِ)، 22
حبل، هوىي اعت در  تَلذ ًَساد ًذاؽتِ ثبؽذ. ثب ايي
داري ًمؼ يه  هٌبعمی وِ عَء تغذيِ ٍخَد دارد، رٍسُ
فبوتَر تؾذيذوٌٌذُ را ثبسي وٌذ. اهب در خبّبيی وِ عَء 
داري هٌدز ثِ وبّؼ  تغذيِ غبلت ًیغت، رٍسُ
 .دؽَ ًویايؼ تَلذ ًَساداى ون ٍسى گیزي ٍ يب افش ٍسى
 
 داری تز سايواى سٍدرط اثز رٍسُ
در ثزخی هغبلؼبت ارتجبط تغذيِ ًبهٌبعت ٍ گزعٌِ َث دى 
اي  عَلاًی ثب سايوبى سٍدرط گشارػ ؽذُ اعت. در هغبلؼِ
ثبر در رٍس ثب افشايؼ  3تؼذاد دفؼبت غذا خَردى ووتز اس 
گزعٌگی ثیؼ اس  .)32( خغز سايوبى سٍدرط ارتجبط داؽت
اس عزيك افشايؼ عغح َّرهَى رّب عبػت در ثبرداري  31
احتوبل سايوبى سٍدرط را افشايؼ  4وٌٌذُ وَرتیىَتزٍپیي
 .)42ٍ  32( دّذ هی
                                                 
2
 elotsaiD/elotsyS yretrA lacilibmU 
3
 WBL = thgieW htriB woL 
4
 HRC = enomroH gnisaeleR nihportocitroC 
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عبػت غذا ًخَردى ثب افشايؼ عِ  21-31اي،  در هغبلؼِ
. ثب )42( ثزاثزي احتوبل سايوبى سٍدرط ارتجبط داؽت
تَاى هؼبدل  داري هبُ رهضبى را ًوی حبل، اثزات رٍسُ ايي
اي هیشاى  در ًظز گزفت. چٌبًچِ در هغبلؼِگزعٌگی 
 21دار ثب حذٍد  سايوبى سٍدرط در هبدراى ثبردار رٍسُ
داري در همبيغِ ثب گزٍُ وٌتزل ووتز ثَد ٍ  عبػت رٍسُ
دار ٍ  ٍسى ٌّگبم تَلذ ٍ ضزيت آپگبر در گزٍُ رٍسُ
. يه هغبلؼِ )22( داري ًذاؽت دار تفبٍت هؼٌی غیزرٍسُ
داري حذٍد  دادُ اعت وِ رٍسُهَرد ؽبّذي ًیش ًؾبى 
احتوبل سايوبى سٍدرط را  ،عبػتِ سًبى ثبردار 21
دّذ. ّوچٌیي، در افزادي وِ هبُ رهضبى  افشايؼ ًوی
داري عجت  هقبدف ثب عِ هبِّ اٍل ثبرداري اعت، رٍسُ
 .)52( ؽَد وبّؼ احتوبل سايوبى سٍدرط هی
دار ٍ  اي ديگز، عي ثبرداري افزاد رٍسُ در هغبلؼِ
رٍس اختلاف داؽتِ اعت وِ اس لحبػ  4-7دار  ٍسُغیزر
تَاى  . ثٌبثزايي، هی)02( دار ًجَدُ اعت آهبري هؼٌی
داري هبُ رهضبى در  گیزي وزد وِ رٍسُ چٌیي ًتیدِ
 دّذ. سًبى ثبردار خغز سايوبى سٍدرط را افشايؼ ًوی
 
 داری تز جٌسيت جٌيي اثز رٍسُ
 Hpتغییز  گذاري، تؼییي سهبى همبرثت ثب تَخِ ثِ تخوه
ٍعیلِ تغییز در رصين  ب ِثّ هبيؼبت ثذى ٍ يب الىتزٍلیت
ّبي هختلف تَفیِ ؽذُ خْت تأثیز ثز  غذايی اس رٍػ
. تؼبدل ي ًَی هبيؼبت ثذى )72ٍ 62( خٌغیت خٌیٌی اعت
گذارد. الجتِ، تغییز تؼبدل ي ًَی  ًیش ثز خٌغیت خٌیي اثز هی
اس آى  رٍس اداهِ داؽتِ ثبؽذ ٍ پظ 02تب  51ثبيذ حذٍد 
لمبح فَرت گیزد. تغییز در ًغجت عذين ٍ پتبعین ثِ 
ولغین ٍ هٌیشين ػبهل افلی ايي تغییز ًغجت خٌغی 
افشايؼ ولغین ٍ هٌیشين هَخت دختزسايی ٍ  ًَساداى اعت.
رصين غذايی غٌی اس عذين ٍ پتبعین هَخت پغزسايی 
 .)92ٍ  82( ؽَد هی
ح در حیي گزعٌگی هیشاى تزؽح اًغَلیي وبّؼ ٍ تزؽ
گلَوبگَى افشايؼ ٍ در ًتیدِ پتبعین خبرج علَلی افشايؼ 
ّوچٌیي، ثذى در حبلت اعیذٍس هتبَث لیه لزار  .يبثذ هی
گیزد. گزعٌگی ٍ ػذم دريبفت وزَث ّیذرات هٌدز ثِ  هی
دّیذراتبعیَى، افشايؼ اعوَلاريتِ هبيغ خبرج عل َلی، 
اًتؾبر پتبعین ثِ خبرج علَل، افشايؼ ًغجت عذين ٍ 
ِ ولغین ٍ هٌیشين ٍ افشايؼ احتوبل پغزسايی پتبعین ث
 . )03( گزدد هی
داري در هزحلِ فَلیى َلی آخزيي دٍرُ  اي، رٍسُ در هغبلؼِ
لبػذگی لجل اس ثبرداري هٌدز ثِ افشايؼ احتوبل پغزسايی 
داري حذالل  رعذ رٍسُ ًظز هی . ثٌبثزايي، چٌیي ِث)13( ؽذ
خٌیي پغز  رٍس ٍ لجل اس لمبح، احتوبل تؾىیل 02هذت  ِث
 دّذ. هیرا افشايؼ 
 
 داری ٍ ضيزدّي رٍسُ
هبُ ٍا ل سًذگی  6ٍيضُ عی  ؽیز هبدر ثزاي ؽیزخ َاراى ِث
حبل، ثغیبري اس هبدرًا ی و  ِ ّا ویت ثغشايی دارد. ثب ايي
گیزًذ  وَدن ؽیزخ َار دارًذ ٍ در هُب رهضبى رٍسُ هی
داري هٌدز ِث وّب ؼ  ػلت ًگزًا ی اس ايي اهز وِ رٍسُ ِث
ز ٍ يب ووَج د ه َاد هغذي َه خَد در ؽیز گزدد، در حدن ؽی
د ٌّذ   ٍ داري تؼذاد دفؼبت ؽیزدّی را وبّؼ هی ٌّگبم رٍسُ
 ).33ٍ  23( وٌٌذ اس ؽیز خؾه ٍ يب غذاي ووىی اعتفبدُ هی
 
 در هاُ رهضاى اى ضيزدُتغذيِ هادر
خش  اي، هیشاى دريبفت وبلزي ٍ هَاد هغذي ثِ در هغبلؼِ
ًیش ووتز اس همبديز تَفیِ  Cٍ  Aپزٍتئیي، ٍيتبهیي 
ّوچٌیي دريبفت . )43( سًبى ؽیزدُ ثَد 5ؽذُ رٍساًِ
در هبُ  Cٍ  E، Aخش ٍيتبهیي  توبم هَاد هغذي ثِ
 .)43( تز ثَد پبيیيرهضبى ًغجت ثِ پظ اس هبُ رهضبى 
دريبفت ولغین ٍ رٍي در همبيغِ ثب در هبُ رهضبى 
ريبفت عبيز هَاد هغذي ووتز اس همبديز تَفیِ ؽذُ ٍ د
حبل، آّي  آّي ًشديه همبديز تَفیِ ؽذُ ثَد. ثب ايي
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دريبفتی ثیؾتز اس غذاّبي گیبّی ثب سيغت دعتزعی 
ؽذ. ّوچٌیي، دريبفت سيبد چبي پظ  پبيیي تأهیي هی
اس افغبر فبوتَر ديگزي ثَد وِ خذة آّي را ثِ 
 .)43(اًذاسد  هخبعزُ هی
 
 تزکية ضيز هادر در هاُ رهضاى
ٌذ هزحلِ ؽیزدّی ٍ رصين غذايی ػَاهل ثغیبري هبً
تَاًٌذ حدن ٍ تزویت ؽیز هبدر را تحت تأثیز  هبدر هی
دار  اي ثز رٍي هبدراى ؽیزدُ رٍسُ لزار دٌّذ. در هغبلؼِ
هبِّ ثَدًذ،  2-5عبلِ وِ داراي ؽیزخَاراى  71-83
داري ثز تزویت درؽت  داري هبُ رهضبى اثز هؼٌی رٍسُ
ؽذ ؽیزخَار ّبي ؽیز هبدر ٍ در ًتیدِ، ر هغذي
حبل، عغح رٍي، هٌیشين ٍ پتبعین ؽیز  ثب ايي ًذاؽت.
 .)43( هبدر در هبُ رهضبى وبّؼ يبفت
رٍسُ تب  51اي ثز رٍي ؽیزخَاراى  ّوچٌیي، در هغبلؼِ
داري  ؽبى رٍسُ گزفتِ ثَدًذ، رٍسُ هبِّ وِ هبدراى 6
ّبي رؽذ (ٍسى،  هبدر ؽیزدُ اثزات عَئی ثز ؽبخـ
عَر اًحقبري ثب ؽیز  لذ ٍ دٍر عز) ؽیزخَاراًی وِ ثِ
داري  . تغییزات هؼٌی)53( ًذاؽتؽذًذ  هیهبدر تغذيِ 
در ول چزثی، پزٍتئیي، لاوتَس، هَاد خبهذ ؽیز، 
داري  گلیغزيذ ٍ ولغتزٍل ؽیز هبدر ًیش در رٍسُ تزي
 .)63( هبُ رهضبى گشارػ ًؾذُ اعت
اى ؽیزدُ چبق در همبيغِ ثب ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هبدر
 گیزًذ تزي دارًذ ثیؾتز رٍسُ هی هبدراًی وِ ٍسى پبيیي
، هحذٍديت هتَعظ وبلزي دريبفتی اثز لبثل )73(
حبل  . ثب ايي)83( تَخْی ثز حدن ؽیز ًخَاّذ داؽت
خقَؿ  ِداري سًبى ؽیزدُ لاغز ٍ ث در ارتجبط ثب رٍسُ
ثبؽذ،  داري ّوزاُ ثب وبّؼ وبلزي دريبفتی اگز رٍسُ
 فَرت گیزد. یّبي ثبيذ احتیبط
رعذ وِ تغییزات ًَع تغذيِ  ًظز هی در هدوَع چٌیي ثِ
ٍ يب دفؼبت تغذيِ در هبُ رهضبى تأثیزي ثز تزویجبت ٍ 
ٍ عٌتش ؽیز هبدر در هبُ  )93ٍ  63( حدن ؽیز ًذارد
 .)04( هبًذ رهضبى ثذٍى تغییز ثبلی هی
 
 گيزی ًتيجِ
داري هبُ رهضبى در  ثز اعبط اعلاػبت هَخَد، رٍسُ
فَرت تغذيِ خَة هبدر اثزات عَئی در وبّؼ 
لٌذخَى، افشايؼ تَلیذ اخغبم وتًَی در هبدر ٍ وبّؼ 
ضزيت َّؽی ًَساد ًذارد. رًٍذ عجیؼی افشايؼ ٍسى 
هبدر در ثبرداري، رؽذ ٍ ًوَ خٌیي ٍ ٍسى تَلذ تحت 
داري هبُ رهضبى خغز  گیزد ٍ رٍسُ تأثیز لزار ًوی
دّذ. ّوچٌیي،  را افشايؼ ًوی سايوبى سٍدرط
 يز هبدر را تب حذٍدیت ؽیهوىي اعت تزو يدار رٍسُ
 ًذارد. يزیرًٍذ رؽذ ًَساد تأث يرٍ یز دّذ ٍلییتغ
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Abstract 
Background: Fasting and malnutrition during pregnancy is associated with deleterious consequences such 
as hypoglycemia, ketonemia, impaired fetal IQ, low birth weight and even abortion. Comparison of 
pregnancy length and year duration shows that about 75% of pregnancies coincided with Ramadan. Also, 
fasting during Ramadan is not equivalent to hunger and malnutrition, however, knowledge of the effects of 
Ramadan fasting on pregnancy outcome is important. In this review, the results of all studies related to the 
possible effects of Ramadan fasting in pregnancy and lactation have been collected.  
Material and Methods: Keywords such as "Ramadan", "Ramadan Fasting", "Islamic Fasting", "Fasting in 
Ramadan "and Fasting with words Pregnancy, Birth Weight, Lactation, Preterm, Milk Composition, Breast 
Milk were searched in PubMed Database, SID (Scientific Information Database), and some regional journals 
and 40 related articles (descriptive cross - sectional, cohort, clinical trial and review articles) from 1968 to 
2010 were studied.  
Results: Based on available information, if the maternal nutrition during Ramadan is good, the normal 
process of pregnancy will be maintained and Ramadan fasting would not have deleterious effects on fetal 
physical and mental growth.  
Conclusion: Considering nutritional tips, nursing mothers could also fast during Ramadan.  
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